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Uac/eprl rOOt
EET 2O7 - Pemlkroproses & Peralatan Dtglt
Masa : l3jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungi 5 muka surat
beserta Lampiran (2 muka surat) bercetak dan EMPAT (4) soalan sebelum anda
memulakan pepertksaan inl.
Jawab EMPAT t4) soalan.
Agthan markah bagl settap soalan dtbertkan dl sut sebelah kanan sebagal
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysla.
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(a) Huraikan operasl-operast yang dtlakukan oleh pemtkroproses 8085'
setelah menerlma perrnlntaan sampukan.
(2ffi/ol
(b) Bagi sampukan bewektor menerusi masukan INTR' berikan satu
Ittar mudah yang dapat membekalkan op-kod 'RSI 5".
(2Oo/o)
(c) Sampukan tak-boleh topeng ("non - maskable") boleh dttopengkan
oleh suatu litar luaran. Lakar dan huratkan litar tersebut.
(3Oo/o)
Dengan bantuan gambaraJah dan carta allr, perihalkan suatu slstem
keselamatan rumah berasaskan pemlkroproses 8085' yang
meng€;unakan kemudahan samPukan.
(3Oo/o)
(a) Terdapat 2Jents daftar yang umum kepada kesemua perantl-perantl
bolehaturcara. termasuklah 8155, 8255 dan 8251. Perlhalkan,
secara umum, daftar-daftar tersebut serta fungsl mastng-mastng.
(2@/ol
(b) 7 perantt masukan perlu dlantaramukakan ke satu slstem 8085.
Permtndahan data adalah secara I/O Beraturcara (" programmed
I/O'). Perantl-perantt tersebut dlnomborkan antara I - 7; perantl I
dlberl keutamaan pallng tlnggt.
untuk mempercepatkan proses ttnJauan dan penentuan keutamaan,
satu perantt Pengekod Keutamaan (contoh: 74LS148) bolehlah
dlgunakan. Bagt tuJuan tnt. settap perantl masukan perlulah
mempunyal satu fllp-flop status yang menentukan samada data ada
atau ttdak. Keluaran darl bft-blt status tersebut bolehlah d{adfkan
sebagal masukan kepada perantt pengekod keutamaan.
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(l) Dengan bantuan gambaraJah skemattk, tunJukkan dengan
lengkap bagalmana kaedah tnt boleh dtlaksanakan.
(2So/ol
Tultskan aturcara untuk mengawal proses I/O tersebut.
(25o/ol
(c) Huratkan dengan rtngkas 3 kaedah permtndahan data secara DMA.
(3Oolo)
(a) Proses rekabentuk dan perlaksanaan sesuatu sistem kompleks yang
berasaskan pemlkroproses boleh dtbahaglkan kepada 5 perlngkat.
Huraikan.
(2Oo/ol
(b) lamptran t menur{ukkan bentangan IC bagt suatu slstem 8O85 asas.
(l) Lengkapkan sambungan pendawalan bagl lltar tersebut,
supaya sistem dapat berfungst. Jangan tambah sebarang IC.
(2Oo/ol
(u) Iakarkan peta tngatan bagt slstem tersebut.
(2Oohl
Di atas gambaraJah skemattk yang sama, tambahkan satu
perantt 8255 beserta laln-latn lltar penyahkodan yang perlu
(gunakan I/O Teraslng).
{2oo/o)
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Seterusya, tambahkan satu A/D 8 - bft dan satu D/A 8-bft
pada lttar tersebut.
(2O%l
4. (a) Perihalkan senlbtna dalaman pemlkroproses 8O85.
(25o/ol
(b) Tullskan aturcara penghlmpun 8O85 untuk mendarab 2 data 8 - bft
tak - bertanda.
(25o/ol
(c) RaJah 1 menunJukkan lttar bagl slstem pengukur suhu berasaskan
8085, yang menggunakan termlstor sebagat transduser'
(t) Terangkan prlnstp operasl slstem tersebut.(tr) Tultskan pertslan bagt ststem tersebut (penerangan Jelas
mestl diberlkan).
(5oo/o)
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